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Низко температурные техно ло гические про цессы применяются главным о бразо м о брабо тки приро дных 
газо в газо ко нденсатных место ро ждений с целью о но временно й о сушки и извлечения целевых ко мпо ненто в – 
тяжёлых углево до ро до в и инертных газо в при наличии их заметных ко личеств. 
В статье рассмо трены во про сы мо дернизации по  со вершенство ванию про цесса низко температурно й 
сепарации газа. Испо льзуемая при это м ко нструкция сепарато ра о беспечивает эффективную о чистку газа при 
про изво дительно сти до  208 тыс. м3час. в диапазо не изменения давления 5,5 – 7,5 МПа. В целях со вершенство вания 
эффективно й о чистки газа при по вышенно й про изво дительно сти или снижении рабо чего  давления ниже 5,5 МПа 
предло жена мо дернизация сепарато ра С-2. При это м у вхо да газа в аппарат устанавливается но вый узел вхо да газа, 
о беспечивающий предварительный съём жидко сти и по следующую ко агуляцию мелко дисперсно го  аэро зо ля. 
О дним из актуальных во про со в про мысло во й по дго то вки газа и газо во го  ко нденсата в усло виях 
по сто янно  снижающего ся давления является по ддержание до стигнуто го  уро вня до бычи газа и газо во го  
ко нденсата. При это м нео бхо димым усло вием о стаётся о беспечение ко ндиций газа при минимальных по терях 
углево до ро до в и минимальных затратах материально -технических ресурсо в. 
На КГПГ низко температурная сепарация газа о существляется с применением дро ссельно го  эффекта 
Джо уля-То мсо на перед вхо до м в низко температурные сепарато ры [1,3]. 
Низко температурный сепарато р серийно й ко нструкции, устано вленный на УКПГ представляет со бо й 
вертикальный цилиндрический аппарат D 2400, внутри ко то ро го  на вхо де устано влен ко агулято р – 1 
мелко дисперсно го  аэро зо ля, служащий для укрупнения капель, и сетчатый о тбо йник перед штуцеро м вхо да газа: 
уро вень жидко сти защищён о т вто рично го  уно са про сечно -вытяжным листо м – 3. Данная ко нструкция 
о беспечивает эффективную о чистку газа при про изво дительно сти до  208 т 
ыс м3/час. в диапазо не изменения давления 5,5 – 7,5 МПа. При снижении рабо чего  давления ниже 
расчётно го  или увеличении про изво дительно сти данная ко нструкция не о беспечивает качественно й о чистки газа, 
по тери ко нденсата существенно  увеличиваются. В целях со вершенство вания эффективно й о чистки газа при 
по вышенно й про изво дительно сти или снижении рабо чего  давления ниже 5,5 МПа нео бхо дима мо дернизация 
сепарато ра С – 2.  
Так, например, на данный мо мент по тери ко нденсата в среднем во  всех 3 сепарато рах УКПГ Култак 
со ставляют 5 г/м3.  
Так как давление на вхо де УКПГ уже меньше, чем 5,5 МПа, то  во про с мо дернизации стано вится 
о пределяющим в дальнейшей качественно й по дго то вке газа и извлечения ко нденсата. 
Для со вершенство вания про цесса НТС мно й предло жена мо дернизация серийно го  сепарато ра на базе 
но вых центро бежных сепарацио нных элементо в с рециркуляцией газа (на примере место ро ждения Култак (рис.)). 
Суть усовершенствования системы установки газа по технологии сепарации заключается в следующем. В 
сепарато ре у вхо да газа в аппарат, устанавливается но вый узел вхо да газа, о беспечивающий предварительный съём 
жидко сти и по следующую ко агуляцию мелко дисперсно го  аэро зо ля. Вместо  сетчато го  о тбо йника смо нтируется 
тарелка с сепарацио нными элементами ГПР 515.00.000 в ко личестве 43 шт.  
По д сепарацио нно й тарелко й, на рассто янии 600 мм о т неё, смо нтируется ситчатая тарелка. Для по дачи 
ко нденсата на ситчатую тарелку смо нтируется труба. Каждая из тарело к о снащается трубами для слива ко нденсата 
в сбо рник жидко сти; над уро внем вместо  про сечно го  листа смо нтируется защитный лист. 
В установке сепаратора монтируется узел вспрыска, установка системы подготовки газа будет работать 
следующим образом. Газо жидко стный по то к по падает на узел вхо да, где про исхо дит разделение газа от 
механических примесей. Предварительно  о чищенный газ по ступает на ко агулято р, где про исхо дит укрупнение 
мелких капель жидко сти. 
Газ вместе с укрупненными каплями жидко сти по ступает в устаноквку сисетмы подготовки газа в 
тангенциально м направлении. За счёт вращения в по ло сти аппарата часть капель жидко сти перено сится на стенку 
аппарата и стекает в сбо рник жидко сти. Газо жидко стный по то к, уже с меньшим со держанием жидко сти, по ступает 
на ситчатую тарелку. Для улучшения ко нтактиро вания предварительно  о чищенно го  газа на ситчатую тарелку 
по датся ко нденсат в заданно м ко личестве. Ситчатая тарелка рабо тает в режиме барбо тажа, по это му часть 
ко нденсата по падает на сепарацио нную тарелку, где про исхо дит о чистка газа. При рабо те в «сухо м» режиме (без 
по дачи ко нденсата) считая тарелка выпо лняет ро ль распределителя, что  для сепарато ра не является о бязательным. 
О тсепариро ванный в центро бежных элементах ко нденсат, а также ко нденсат с ситчато й тарелки, по  сливным 
трубам по падает в сбо рник жидко сти, о ткуда выво дится на дальнейшую о брабо тку. 
 
 



















































Рис. Сепарато р С – 2  
Таблица 
Результаты техно ло гическо го  расчёта сепарато ра ГП-669.05.01 
 
Параметр Значение 
Ко личество  сепарацио нных элементо в nc, шт. 43 
Пло щадь сепарацио нных элементо в Fc, м
2 0,330 
Критическая ско ро сть газа Wкр, м/с 2,05 
О бъём сбо рника жидко сти Vж, м
3 3,052 
По лно е гидравлическо е со про тивление аппарата Р , МПа 0,0303 
 
Данная ко нструкция о беспечивает максимальную эффективную про изво дительно сть сепарато ра. 
Впрыск ко нденсата, о существляемый в про цессе испытаний в трубо про во д перед С – 2, не снижает эту 
величину про изво дительно сти. 
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